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CEDARVILLE UNIVERSITY Sep 5 Sep 20 Oct 3 Oct 11 Oct 24 Nov 8 Nov 22
Men’s Cross Country Queen Friendship All-Ohio Carnegie Cedarville G-MAC NCAA
2014 Final Statistics City+ Invite Champ Mellon Open Champ Regional*
Cedarville Place 8 of 23 2 of 10 12 of 43 3 of 13 1 of 7 1 of 8 10 of 29
Team Champion Eastern Ky Cincinnati Akron Car Mellon Cedarville Cedarville Grand Valley
Total Runners 245 93 569 173 57 63 202
Winning Time 15:12 25:01 24:33 25:07 26:03 25:22 30:25
JONATHAN BITNER 13-142 11-38 8-218 12-55 DNR DNR DNR
So.; Lancaster, Pa. 17:59 28:09 27:48 27:35
ZAC BOWEN 10-97 12-44 5-147 9-40 4-14 2-5 3-74
Fr.; Cedarville, Ohio 17:05 28:26 26:59 27:03 26:45 26:16 33:07
MATT CHENEY 9-95 6-19 11-276 4-24 2-7 4-7 5-86
Sr.; Beaver Falls, N.Y. 17:05 26:54 28:14 26:30 26:18 26:20 33:21
JOEL DENNISON 8-80 7-20 9-237 6-30 5-16 6-10 6-93
Sr.; Alto, Mich. 16:53 27:08 27:57 26:46 26:54 26:41 33:31
TYLER GREENWOOD 12-110 9-29 4-145 11-53 7-19 7-16 DNR
So.; Springfield, Ohio 17:17 27:35 26:59 27:29 27:14 27:12
WYATT HARTMAN 4-61 5-18 2-77 5-26 8-22 DNR 7-143
So.; Cortland, Ohio 16:27 26:52 26:19 26:33 27:27 34:46
DANIEL MICHALSKI 2-30 4-15 10-275 2-14 3-9 3-6 2-54
Fr.; Xenia, Ohio 16:04 26:37 28:14 26:09 26:25 26:18 32:43
MATTHEW PELLETIER 3-58 3-14 3-82 3-15 1-1 5-8 4-81
Jr.; Burton, Ohio 16:25 26:36 26:22 26:10 26:03 26:31 33:16
JOSHUA PEREZ 5-63 DNR 12-294 8-35 10-31 10-23 DNR
Fr.; Baldwinsville, N.Y. 16:29 28:23 26:58 28:21 28:14
ALEX SHROCK 7-79 8-27 6-169 10-49 9-25 8-20 DNR
Fr.; New Philadelphia, Ohio 16:53 27:33 27:15 27:24 27:38 27:45
FORREST THAYER 6-71 10-35 7-178 7-32 6-17 9-21 DNR
Jr.; Naperville, Ill. 16:39 27:52 27:19 26:49 27:05 27:48
BENJAMIN TUTTLE 1-5 1-1 DNR DNR DNR DNR DNR
Sr.; Eastport, N.Y. 15:27 25:01
JARED VEGA 14-146 13-45 14-363 13-80 DNR DNR DNR
So.; Canton, Ohio 18:03 28:27 29:08 28:19
CLAY WATSON DNR 2-4 1-17 1-1 DNR 1-2 1-49
Sr.; Norcross, Ga. 25:47 25:20 25:07 25:32 32:33
ISAAC WHEELER 11-106 14-53 13-332 14-102 DNR 11-24 DNR
Fr.; Newark, Ohio 17:12 29:17 28:48 29:11 28:23
Individual Legend: CU Place-Overall Place
DNR denotes “did not run” - DNF denotes “did not finish”
+ 5,000 meters
* 10,000 meters
